韓国における自律的学校経営政策の展開（２） : 校長と保護者委員の認識に着目して by 小島 優生
In “The Developments of school autonomy policies in South Korea（１）”, 
I analized background and philosophy of the institution. The purpose of this 
thesis is to clarify the actual operation and the recognition of actors of the 
school committee in South Korea.  
In Chapter 1, we reviewed the legal system on school councils. 
Among them, the parents’ right to participate in school has been rapidly 
strengthened in recent years.
In chapter 2, we examined minutes for one junior high school case. 
Parents’ remarks were few and negatives were seen.
In Chapter 3, the principal’s recognition was analyzed, and in Chapter 4, 
the parents’ perceptions were analyzed.
Contrary to expectation, the principal was high in the evaluation of the 
system, and the parents were low.
In conclusion, the principal emphasized the approval and trust by the 
school council, and the parent emphasized the two position dilemma. The 
two positions are the positions of parents and the position of school officials.
I think this is the cause of the difference in evaluation to the school council 
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学生数 200名未満 200名以上1000名未満 1000名以上

























































































































































































2015.9.9 13 10 2016学年度生活困難者支援対象者推薦 ◯
2015年度英語講師採用計画 ◯
2015学年度施設安全点検結果 ◯









2015.12.18 13 10 2015年度教職員団体職員採用計画 ◯
2015年度４期放課後学校運営計画 ◯
2015年度体育館使用申請許可計画 ◯


























































































































































仮名 所属 職位 性別
Ｓ校長 初等学校 校長 男
Ｂ校長※１ 中学校 校長 男
Ｉ校長※２ 高等学校 校長 男
※１…招聘校長
※２…前職は教育庁奨学官










































































































































仮名 所属 職位 性別
P１委員 初等学校 保護者委員委員長 女
P２委員 初等学校 保護者委員 女
P３委員 初等学校 保護者委員 女
P４委員 中学校 保護者委員 男
P５委員※１ 中学校 保護者委員 女
P６委員 高等学校 保護者委員（委員長） 女
P７委員※２ 高等学校 保護者委員 女
P８委員※２ 高等学校 保護者委員 男
P９委員※２ 高等学校 保護者委員 男
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